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Assalamu’alaikum. Wr. Wb. 
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Khasanah, Arina Alfa. 2017. Upaya Meningkatkan Perilaku Disiplin Anak 
Melalui Metode Bercerita Dengan Gambar Seri pada Kelompok A di TK Islam 
Taruna Tama IV Pancuran-Salatiga Tahun Ajaran 2016/2017. Program Studi S1 
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini (PGPAUD) Fakultas Kegurua dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Kristen Satya Wacana. Pembimbing I: Lanny 
Wijayaningsih, S.Pd, MPd dan Pembimbing II: Mozes Kurniawan, S.Pd, M.Pd 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatan perilaku disiplin anak 
yang diupayakan melalui metode bercerita dengan gambar seri pada kelompok A 
di TK Islam Taruna Tama IV Pancuran-Salatiga Tahun Ajaran 2016/2017. Jenis 
penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang melalui 2 siklus 
dengan masing-masing siklus terdiri dari 2 kali pertemuan terdiri dari empat 
tahapan yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Observasi dan Refleksi. Terdapat dua 
variabel penelitian yaitu bercerita menggunakan gambar seri dan perilaku disiplin 
anak. Teknik penggumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan 
instrumen check list. Teknik analisis data menggunakan model diskripsi untuk 
mendiskripsikan hasil dan membandingkannya dengan Indikator Keberhasian. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan perilaku disiplin anak 
kelompok A yang berjumlah 20 anak dengan rincian 11 anak laki-laki dan 9 anak 
permepuan dengan menggunakan metode bercerita dengan gambar seri. Hal ini 
nampak dengan hasil prasiklus bahwa tidak ada anak yang masuk kategori 
Berkembang Sangat Baik (BSB) (0%), Siklus I anak yang Berkembang Sangat 
Baik (BSB) sebesar 50% dan Siklus II, 85% anak masuk dalam kategori 
Berkembang Sangat Baik (BSB). Berdasarkan hasil penelitian diatas maka 
disarankan guru untuk memilih metode bercerita menggunakan gambar seri untuk 
mengajarkan kedisiplinan kepada anak usia dini dengan cara yang menyenangkan 
sesuai tahap perkembangan anak. 
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